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Таблица 1  
Показатели качества сточных вод после очистки на сорбционных фильтрах  

















Взвешенные вещества 35,0 2,3 н/о 3,0 
БПКп 11,2 9,8 3,7 3,44 
Аммоний-ион (по NH4) 0,364 6,75 3,2 0,15 
Нитрит-анион (по NO2) 0,317 0,350 0,310 0,141 
Нитрат-анион (по NО3) 38,04 5,100 6,800 25,080 
Сероводород и сульфиды 0,005 н/о н/о н/о 
АПАВ 0,034 0,015 0,009 0,005 
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Аннотация. В данной работе были рассмотрены десять российских и зарубежных 
усадебных парков, являющихся объектами культурного наследия, размером до двадцати 
гектар и функционирующих самостоятельно для выявления наиболее популярные видов их 
использования в целях сохранения для будущих поколений. В ходе исследования была 
составлена таблица, отражающая какие виды использования в каких рассмотренных парках 
реализуются, а по итогу было посчитано общее количество применений данного вида 
использования и составлена диаграмма популярности видов использования российских и 
зарубежных усадебных парков, которая отражает в каком количестве парков реализуется 
конкретный вид использования. 
Ключевые слова. Усадебный парк, объект культурного наследия, способ 
использования усадебного парка. 
 
Исторически сложившиеся парки при городских или загородных усадьбах, в 
большинстве случаев представляют собой лишь ее дополнение, однако такая 
уничижительная роль для них не всегда оправдана. Нередко случается так, что усадебный 
парк, обладающий своим уникальным шармом, независимо от усадьбы, с которой, казалось, 
существовал неразрывно, продолжает функционировать даже после ее утраты или 
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изначально функционирует на равных правах с ней, а значит имеет смысл сосредоточить 
свое внимание на использовании не только усадьб, но и парков при них.  
Для включения усадебных парков в хозяйственную жизнь города должны быть 
предложены меры, которые способствовали бы их оптимальному использованию, но не 
причиняли бы им вреда, а работали на их сохранение и, по возможности, делали бы их 
привлекательными финансово.  
Целью данного исследования является выявление популярных способов 
использования российских и зарубежных усадебных парков площадью до двадцати гектар, 
являющихся объектами культурного наследия. 
Для проведения анализа в рамках данного исследования были определены критерии, 
по которым мы отобрали десять российских и зарубежных усадебных парков. Первым 
критерием было условие самостоятельного функционирования усадебного парка, даже если 
на его территории сохранилась усадьба. Вторым критерием служила их обязательная 
принадлежность к числу объектов культурного наследия, поскольку наличие этого статуса 
накладывает ряд ограничений на использование и содержание подобных объектов. И 
третьим критерием служило ограничение размера парка – двадцать гектар, поскольку 
возможности использования сильно разнящихся в размере усадебных парков очень 
различно. 
В ходе исследования была составлена таблица 1, отражающая какие виды 
использования в каких рассмотренных парках реализуются, и было посчитано общее 

















































































































































































































































































































































Пешая прогулка + + + + + + + + + + 10 
Прогулка с детьми на детских 
площадках 
+ +   + + +    5 
Возможность купить еду и воду +    +  +    3 
Занятие спортом +    + + +    4 
Проведение мастер-классов  + +        2 
Выгул и тренировка собак на 
специализированной площадке 
 +     +    2 
Организация катка +      +    2 
Сдача части парка в аренду для 
проведения личных мероприятий 
 +         1 
Проведение культурно-массовых 
мероприятий 
+ + +    + + + + 7 
Кормления уток, белок организация 
пастбищ, конного двора и пр. 
+   + +  +    4 
Купание в организованных зонах      +     1 
Отдых у воды  +   + +     3 
Барбекю       +    1 
Проведение обзорных экскурсий       + + + + 4 
Организация тематических зданий 
(винный погреб, гостиница) 
        + + 2 
 
Также была составлена диаграмма популярности видов использования российских и 
зарубежных усадебных парков (рис. 1), которые отражают в каком количестве усадебных 
парков реализуется конкретный вид использования. 
 
 
Рис. 1 Диаграмма популярности видов использования  
рассмотренных усадебных парков 
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Если мы посмотрим на диаграмму популярности видов использования всех 
рассмотренных в работе усадебных парков, то можем констатировать, что способ 
использования парка для пешей прогулки является самым распространенным - он присущ 
всем паркам. Следовательно, вне зависимости от разработанной программы методов 
использования парков, необходимо уделять особое внимание удобству посетителей во 
время прогулки и сопутствующему благоустройству: дорожно-тропиночной сети, малым 
архитектурным формам, уборке внутри парка, освещению в вечернее время. 
Проведение фестивалей, выставок и прочих культурно-массовых мероприятий – вид 
оптимального использования, применяющийся в семи из десяти усадебных парков, из чего 
можно сделать вывод, что он являются довольно распространенным. Такую широкую 
распространенность можно объяснить естественной потребностью населения в досуге. 
Третье место, с результатом пять баллов из десяти, занимает прогулка с детьми на 
детских площадках. Популярность такого способа обусловлена тем, что распространена 
практика, когда разнообразие и качество детских площадок в парках на порядок лучше, 
нежели около своего дома. Плюс, в большинстве случаев усадебные парки представляют 
собой рекреационные зеленые зоны, которые являются более экологически 
привлекательными для отдыха, чем детские площадки внутри дворов.  
Популярность таких видов использования усадебных парков, как занятие спортом 
на свежем воздухе, проведение обзорных экскурсий и знакомство с дикой природой путем 
кормления уток, белок или организация пастбищ, конного двора и прочего, занявших 
четвертое место в рейтинге и применяемые к четырем из десяти усадебным паркам, можно 
объяснить высокой потребностью людей в данном мероприятии и невозможностью 
осуществления их в других местах, поскольку обязательным условием для это является 
нахождение человека на природе. 
В результате проведенного исследования были выявлены популярные способы 
использования российских и зарубежных усадебных парков, являющихся объектами 
культурного наследия, размером до двадцати гектар и функционирующих самостоятельно 
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